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L^atur forçós a casa nostra
L'auguri que l'hivern serà difícil per a tothom, s'escampa per tot arreu.
No s'ha obrat amb previsió malgrat la insistència amb què la premsa ha de¬
manat que fos endegada abans que res i pel damunt de tot la qüestió econòmica,
i l'hivern ens sorprendrà sense haver resolt aquest problema que és el més im¬
portant que el nostre país té plantejat, per més que alguns sectors polítics s'en¬
testin a avantposar-hi llurs èternes rivalitats partidistes.
Com a conseqüència de la situació econòmica actual la manca de feina s'es¬
campa d'una manera inquietant, i e! nombre dels aturats augmenta, i encara aug¬
mentarà més si, tal com sembla, no s'adopta cap mesura que eviti el retraïment
del capital.
Consti, demés, que l'atur no es refereix exclusivament a l'element obrer, en¬
cara que sigui, com és, on es reflexa la crisi del moment, sinó que agafa milers
d'empleats, de tècnics, de dependents, qui no troben col·locació perquè hi ha un
excés de personal arreu.
El problema agafa els de dalt, els del mig i els de baix. 1 davant d'ell tots te¬
nim l'obligació de facilitar els remeis. D'aquí ve la responsabilitat de tots aquells
sectors que, en comptes de contribuir hi, sembla que experimenten una gran
complaença a crear obstacles, a dificultar el desenrotllament de la vida producto¬
ra, a imposar doctrines de partit, enlloc d'endegar com cal la natural aspiració del
treball. 1 també ve d'aquí que sigui reb./t amb simpatia l'agrupament de les for¬
ces econòmiques, la tasca de les quals, si és harmònica i no es deixa influenciar
per cap criteri personalista, pot ésser fecunda per aconseguir uns camins orien¬
tats a resoldre la crisi latent.
Nosaltres suposem que aquesta agrupació de les forces econòmiques serà el
primer pas perquè aquestes forces representives de la riquesa arreconín d'una
vegada llurs compromisos polítics i perquè s'estimuli els Governs a avantposar a
llurs baralles partidistes aquesta important qüestió econòmica, que constitueix la
vida del país. i sense la resolució de la qual no és possible pensar a resoldre la
crisi aguda de treball que, ràpidament, s'escampa per tot arreu.
E. D. de T.
Crònica literària
Ritmes de vida
Les reaccions de la humanitat a tra- !
vés de la literatura, són interessants i
educatives. No sols des del punt de mi¬
ra actiu o creador, sinó també des del
punt de mira passiu o espectacular. Un
segle enrera, per exemple, la novel·la
passava de l'heroïsme brillant i agosa¬
rat, destacat sobre un fons més o
menys històric o llegendari, a l'objecti¬
visme perfilat, al virtuosisme del detall.
Cada descoberta dels horitzons senti
mentals o intel·lectuals, era un motiu
de revolució, dintre els credos i les te¬
sis dels escriptors. Poc a poc aquest es¬
calf passional i romàntic, anava essent
un coeficient d'interès immediat i posi¬
tiu, de cara als moviments nous, als
canvis d'estil, als modismes literaris.
1 així, de mica en mica, s'anava desvet¬
llant la sensibilitat del llegidor, i l'estí¬
mul imaginatiu i afectiu de l'autor aug¬
mentava i es depurava.
Avui vivim, tant en la novel·la fran¬
cesa com en l'anglesa, el moment de
reacció contra aquells extremismes pri¬
maris. Des de Geo ges Duhamel a Mau¬
rici Baring, una irisació inefable de
perspectives interiors s'ha desplagat per
sis ulls amatents del esperit. El va¬
lor d'humanitat hi ha guanyat, en re-
duir se la vastítud externa dels escena¬
ris novel·lístics, al dibuix tenuïssim de
les sinuositats introspectives. 1 així com
t)e Maistre adés, bastia una petita enci¬
clopèdia de records i de suggerències,
tot entorn de la seva cambra, avui els
Sutors que cultiven aquest aspecte de la
hovel·la psicològica, poden també bas¬
tir un món d'abismes mentals i de ver¬
tígens eròtics, només que amb pene*
atenció del lector, i li desperta un inte¬
rès calcigant i seguit.
Heroi fracassat, com els de Lenor-
mand, com el protagonista de «Confes¬
sion du minuit», que s'esfereïa del goig
inassolible de saber-se estimat per un
cor pur, el Jaume Berti de Josep Selva,
és un parrac humà més, mentalment i
sentimentalment, en aquesta galeria do¬
lorosa que han anat teixint els nostres
novel·listes, en aquest estadi del gènere.
Però és també una penyora que ens fa
creure en un novel·lista possible, que
trobarà la seva línia de treball creador
quan amb més desembaràsi fermesa
s'afronti vivament, agosaradament, amb





Pro - Atur Forçós
Vuitena llista
Continuació del districte primer
Mensual
Resum d'un curset d'Àrt í Arqueologia
Tercera conferència
trar subtilment, pacientment, les esclet¬
xes accessibles d'una ànima.
Entre aquests reflexes d'introspecció
que a Catalunya tenen les fites de «Tàn¬
tal» de Miquel Llor i de «Vida interior
d'un escriptor, de Joan Puig i Ferreter,
podríem situar aquesta obra novel·lísti¬
ca de Josep Selva, suara editada per la
«Biblioteca A tot vent», amb el títol de
«La llum i l'ombra». Sota aquesta de¬
nominació hi ha unes pàgines de mo¬
nòleg, de confessió personal; una re-
fracció literària objectiva, com a esboç
de novel·la, i unes pàgines finals per a
dissoldre, havent-la ja documentat an¬
teriorment, la visió anímica del prota¬
gonista. Entre la llum concentrada d'un
voler superador, i l'ombra pesant de
les limutacions quotidianes, viu aquest
Berti de Selva les hores inútils i míse¬
res de la^eva vida.
Llibre trist, com a fons;2 llibre frag¬
mentat, com a forma. Ens fa l'efecte, a
estones, que la imatge del personatge
ens és donada a través^d'un vidre fet a
trossos, i que el'lector ha d'anar-la re-
construint¡amb.i;un esforç ingrat. Cal
tota la percepciój vers els nombrosos
conceptes i detalls>ealment intensos i
expressius del volum, plens de veritats
humanes o'filosòfiques, per a reeixir, a
voltes, en la perseverància de la lectura.
Potser l'autor no ha 'encertat prou a
trobar la fórmula de fer-se impersonal»
en la narració d'aquests episodis d'un
home tímid, turmentat per ell mateix,
dins una acidesa de desengany i de
pàSsió, alhora. Tan sols el procés sènii-
ment&í^de la ^segonà part, més vulgar,
però més dreturera, és abellidora i la
Pessetes í
Suma anterior . . 2.041'50 1'




Jaume Pallarolas. . . . 2'50 i
1
Vda. de Mateu Girabal. . 0'50 \
Jaume Ros...... 2'CO !
Vda. de J. Filbà .... S'CO ;
Josep Barbena .... l'CO j
Josep M?ñach 5 00 ;
Vda. de Joan Font ... l'OO j
Joan Bosch 5'00 I





1 00 jJaume Torrent Jofre.
Francesc Cateura . . . l'CO
Joan Masjuan 1 00
Eduard Trignó .... 2 00
Antoni Pinós 5'00 ^
Antònia Roca l'OO j
Lluís Mas Grau pera. . . 500 1
Vda. de Fàbregas de Caralt 2 00 1
Tomàs Boixet l'OO
Josefa Bonini 0 50
Lluïsa Viñas 0 50
Francesc Fàbregas Carrau 5'00
Ildefons Renter Gallifa. . 500
Manuel Gallifa Grenzner. 200
Josep Jofre. ..... 1 00
Josep Barrera 100
Josep Plarromaní Elena . S'OO
Josep Diamant . . l'OO
Suma i segueix . . 2.12950
Un festival
Demà divendres, a les deu de la nit,
tindrà lloc en el Ctavé Palace un gran
festival organitzat per l'Agrupació Fil¬
harmònica de Mataró a profit de les fa¬
mílies més perjudicades per l'atur for¬
çós, prenent-hi part la Banda Munici¬
pal cedida per l'Ajuntament.
El programa és el següent:
Primera part
La Banda Municipal, sota la direcció
del seu Mestre en J. Llorà, interpretarà:
«La Dolorosa», fantasia, Serrano, «Eg-
mon», obertura, Beethoven.
(Acabament)
*Es perd l'escultura i les columnes
amb l'encant dels seus capitells no apa¬
reix; les parets exteriors són llises, sen¬
se motllures ni ornaments de cap clas¬
se. Aquí el conferenciant fa una llarga
explicació de les esglésies del tipus de
basílica cristiana primitiva, reflex dels
exemples arquitec'ònics de terres veï¬
nes 0 de l'Orient, aparició de la cúpula
i complicacions de la planta del temple.
Continua dient que l'austeritat de l'es¬
cultura en l'interior dels temples dóna
una pobresa extraordinària i quant a
la superfície són senzillament blanque-
jades i en les nostres esglésies s'adopta
la decoració pictòrica al menys en els
llocs més importants del temple. Aquest
art de la pintura de tradició hel·lenís-
tica fou també important entre nosal¬
tres. Les tradicions de l'antiguitat con¬
servades a Bizanci, ajuntades al bagat¬
ge oriental, anaren cap Occident ja per
via política de Roma a l'Imperi Occi¬
dental ja per via monàstica des d'Asia
als convents d'Itàlia meridional i d'allà
a Roma i Lombardia i des d'aquesta
pel camí dels Alps fins al Rhin i pel
camí dels Pireneus fins al nostre país
portada pels monjos o bé pels treba
lladors que venien de la terra lombar
da a treballar en les nostres obres. L'art
de la pintura mural en els temples nos¬
tres com els d'Orient tenen la missió
d'educar els fidels a les coses divines.
Aquí fa una explicació de les pintures
murals romàniques i seguidament des¬
criu l'escultura i diu: L'escultura arqui-
tecíònica ornamental va perfeccionant-
La prodigiosa nena Neus Gallego
executarà al piano: «Nocturn», Chopin,
i «La Dolores», jota. Bretón.
L'Agrupació Filharmònica (instru¬
mental de púa), sota la direcció del seu
Mestre en J. Sánchez González, inter¬
pretarà: «Serenata morisca», Chapí; «El
anillo de hierro». Marquès, i «Rondó a
h Turca», Mozart.
El professor de l'Acadèmia Marshall,
N'Enric Torra, executarà al piano: «Me-
fisto» (vals sobre un episodi de Faust)t
Liszt, i «Navarra», Albèniz.
Segona part
L'aplaudit baríton En Josep Carbo¬
nell, acompanyat al piano pel Mestre
senyor Castells, cantarà: «Andrea Che-
nier» (monòleg), Giordano; «11 Barbie-
re di Siviglia» (Cavattina), Rossini, i
«El Conte de l'Avi» (Romança de là
Obra inèdita de F. Hernández).
La notable cantatriu senyora Angeli¬
na Duran, cantarà acompanyada al pia¬
no pel professor senyor Castells: «La
Gioconda» (ària), Ponchieli; «El Conte
de l'Avi» (Romança de; F. Hernández),
í «Maruxa», A. Vives.—Dúo per la se¬
nyora Duran i el senyor Carbonell.
El celebrat concertista En Francesc
Hernández, tocarà al pianO: «Llegenda
de Sant Francesc», Liszt, i «Campanel-
la», Liszt,
segles Xll. Cal advertir que mol es ve¬
gades és difícil distingir la data dels re¬
lleus arquitectònics romànics per la
continuïtat de models i procediments
que omplen tot el període romànic. Es
veu l'empleu de models idèntics als del
segle XI en el segle XIII. En l'escultura
romànica catalana es distingeixen qua¬
tre ^escoles—la pirenenca—la tolosina
—la d'Arnau Gatele—i la provençal—.
Aquí el conferenciant fa una explicació
detallada de totes aquestes escoles, fent
comparacions, exemples, etc., i segueix
dient que els monjos de Cluny s'adap¬
taren a les tendències ariístiqués dels
països on aixecaven construccions, en¬
cara que l'escola de Llenguadoc fou la
que adaptaren «mb més intensitat. A
Catalunya influïren els monjos de Clu¬
ny en els motius representats en els re¬
lleus considerats generalitats^dintre l'art
romànic. L'esplendor de l'últim perío¬
de romànic fou finit amb noves idees
monàstiques. El concili de l'Orde de
Cisterjmplantà l'observància de la re¬
gla Benedictina primitiva i l'imposà a
tots els seus monestirs escampats per
Europa. Suprimí els Ornaments i les
sumptuositats]. i retornà a l'austeritat
primitiva. Es prohibí l'escultura i la
pintura primitiva dels temples.
Continua el conferenciant fent l'ex¬
plicació de diversos alarbs i proven¬
çals que treballaren a Catalunya, i se¬
guidament entra a parlar de la transitò¬
ria aparició que l'escultura italiana fa a
Catalunya al començar el segle XIV;
parla també del trasllat de les relíquies
de Santa Eulàlia a un monument a la
cripta de la Catedral de Barcelona, i de
diversos artistes italians que treballaren
a Catalunya i dels escultors francesos
del gòlic-realista, i dels artistes ale¬
manys, Rodrigo, Dancarí, F. Muler,
M. Loguer o Longuer, J. Frederic, J.
Fabars o Faberan i altres, i també dels
portuguesos i cerdenyencs que obraren
a Catalunya.
A continuació explica .l'evolució que
fa l'escultura catalana del segle XIV
I gràcies al geni dels artistes que produï¬
ren succesivament els apòstols de la
façana de la Catedral de Tarragona, les
imatges de la portalada de Santa Maria
del Mar i els Sepulcres Reials de Po¬
blet i que arribaren a un alt grau de
perfecció en la tomba de l'arquebisbe
de Sa agossa D. Lope Fernandez de
Luna i en la del bisbe de Barcelona,
Escalas.
Des del principi de! segle XV, Cata¬
lunya es lliura a la marxa general de
l'art del centre i occident d'Europa. La
escultura flamenca i de Borgonya in-
ñueixen en gran manera a l'art català
en el segle XV i també la de I'escola
alemanya es deixa sentir al nostre país.
En general tota la Península entrava en
els correnís universals del goticismfi
quatrec-niista. Trobem també a la Pe¬
nínsula, manifisíaclons d'aragonesos I
catalans en una mateixa obra; conse¬
qüència d'això a la Catedral de Sigüen-
ça s'enculpeix ePsepulcre de cardenal
de Sant Eustaqui (mort en 1434^ ob^f^
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que en tots detalls pertany a l'escola de
Borgonya; a Catalunya el retaule de
Sant.Pere de Premià i algunes figures
del de Tarragona són obra d'aquesta
escola. Respecte de l'arquitectura, l'art
gòtic és característic pels arcs de punt
d'ametlla, arcs. diagonals encreuats els
uns amb els altres, l'impuls dels quals
es contrarresta amb^contraforts. Aquests
contraforts, en l'escola catalana, en con¬
tra d'altres escoles, solen sovint veure's
tancats a l'interior de la nau. En l'es¬
cultura es forma a Catalunya una esco¬
la d'un caràcter; força realista influen¬
ciada des de França. La pintura d'escola
catalana i es desenrotlla meravellosa¬
ment, havent rebut al segle XIV l'in¬
fluència de la pintura de Siena, una de
les més importants escoles d'Itàlia, i
s'aferma extraordinàriament al segle
XV. Lluís Dalmau renova l'escola cata¬
lana influenciat per Flandes. Els forja¬
dors catalans són notables, els quals ar¬
riben a fer produccions per a l'estran¬
ger.
Els vidres catalans tenen una ;gran
importància i sobressurten els de Mata¬
ró, dels quals més tard en parlarem.
Ara el conferenciant tracta detallada¬
ment dels següents.esdeveniments'trans-
correguts a Mataró: El pas d'Al Manzur
a la Maresma té un gran interès i es pot
dir que resta per estudiar. L'any 985 la
Maresma.començà a veure's sota el do¬
mini dels exèrcits morescs. Les^lplanta-
cions, l'indústria i el comerç foren víc¬
times dels estralls ocasionats per diver¬
ses tribus, les quals entraren a Barcelo¬
na durant els.dies ^del^ Comte Borrell.
Els soldats d'Al-Mtnzur es lliuraren a
tota mena de devastacions pels dife¬
rents indrets de la Maresma. Diverses
vil·les foren enderrocades, lluro,'lla¬
vors dit Alarona, es trobà gairebé aban¬
donat dels seus pobladors quedes refu
giaren a les veïnes poblacions o barria
des. Els monestirs benedictins de Sant
Feliu de Ouixols, Blanes.i^Sant Pol.;dit
del Maresma foren destruïts. La t) adi¬
etó afirma que els monjos del priorat
de Sant Pere..de Clarà,;els de Sant Pol
i els de Sant Cugat del Vallès foren de
gollats.
Des del 985 al 1020 Alarona fou un
veritable munt§;de runes. El veïnat de
Mata havia estat un dels lloc preferits
de refugi; el seu temple dedicat a Sant
Martí és anterior als primers anys del
renaixement d'Iluro.
Passats els;primers temors novament
es cultiven les terres^d'Alarona per hu
mils pobladors; l'agricultura fou im
pulsada per¡diverses donacions.
Segueix el conferenciant fent vàries
explicacions a base] de^^documents an¬
tics sobre Mata i Alarona. També de
l'origen del nom Mataró, nosaltres en
resumim la següent idea: Els ibers ano
menaren Ildure, els grecs Ailuron, els
romans lluro, variant sempre del ma¬
teix nom; despré3;se li donà el final one
i fins al temps dels primers comtes de
Barcelona per Alarona, de l'ablatiu Pu¬
re ne, i quan Alarona estava subjecte al
feudalisme dels senyors del castell de
Mata, mentre no dominaren toia la ciu¬
tat rebé el qualificatiu Civitas fracta, en
català Ciutat Treta.'!A la fi del segle IX
Alarona estigué sota el domini del cas
teli de Mata, per tant se li sobreposà el
nom Mata, resultant Mata-Alarona, que
anà canviant amb Maiarona, Mataron i
Mataró.
Seguidament descriu diversos restes
de construccions romàniques i gòtiques
existents a la comarca.
El conferenciant entra de nou a par
lar dels vidres. Fa comparacions amb
els de Murano i Venècia i fa resaltar la
importància que tenien els que foren
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnatí, 59 Provença, 185, l.er, 2.'-en!re Arlban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 9 a 7 De4 a 7 tarda
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fabricats a Catalunya durant els segles |
XV. XVI i XVII.
També parla de diverses visites que
varen fer forasters als nostres ;forns, i
dels elogis, com són els de Qratiam
dins el Criticón, Baró Deviliers, l'an¬
glès Riaño, Jeronr;Paulo, cronista de
Felip el Bell, l'italià; Mari Sículo, Bar¬
reiros distingit portuguès, Jaume Rabif-
llosa, Lluís Núñez, Mèndez.Silva, Tirso
de Molina;; i, darrerament, ; Joaquim
Folch i Torres i.Mossèn Qudiol.
Seguidament parla d'alguns perso¬
natges que visitaren els forns de Mata¬
ró, com són el duc d'Osuna i altres.
Mataró des del segle XV al XVIII fou
contínuament visitat per notables viat¬
gers degut al nom que havia assolit per
la fabricació del vidre.
Mataró arribà a tenir 12 forns de vi¬
dre treballant tots a la vegada. Treba¬
llaren als forns de Mataró especialistes
vidriers estrangers.
Se sap deudos venecians que amb el
vidre imitaven perles i pedres fines.
Durant alguns anys Mataró ;proveí de
vidres la reial Casa d'Espanya.
Segueix parlant de la fabricació del
vidre referent a Catalunya i particular¬
ment de Mataró i acaba parlant de la
famosa fira de vidre que es feia a Bar¬
celona.
Es projectaren al final unes 50 vistes
de;monuments artístics i arquitectònics




Qualitats i dibuixos de moda
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Una nota del F. E. M.
Per acord del Consell Directiu del
centre d'estudis comarcals «Foment de
Estudis de la Maresma» s'han adreçat
els següents comunicats a la «Ponència
de la Divisió Territorial de Catalunya»:
El «Foment d'Estudis de la;Mares-
ma» té a honor dirigir-se a vós per tal
de fer-vos ofrena de la cooperació de
l'entitat z les tasques^de la «Ponència
de la divisió territorial de Catalunya»
que tan dignament presidiu».
El «Foment d'Estudis "'de la Mares¬
ma»] no té pretensió de prendre cap
iniciativa i esperarà el moment, amb
vertader desig, en elVqual la «Ponència
de la divisió Territorial de Catalunya»
li encarregui alguna tasca, o li demani
el seu modest adjutori.
Les monografies publicades i la^cons-
tància que pensa posar en el seu comès
són garanties de la seva^màxima volun¬
tat.
En esperar bon acolliment a la ofre¬
na el «Foment d'Estudis de la Mares¬
ma» us saluda respectuosament.
Visqueu molts anys per al bé de Ca¬
talunya.
Barcelona, 26 de novembre de 1931.
El President, Enric Cubas i Oliver.—
El Se'·.retari, J. M. Pohs-Quri.
A En Ferran Valls i Taberner, Presi¬
dent de la Ponència de la Divisió
Territorial de Catalunya.
El «Foment d'Estudis de la Mares¬
ma» es dirigeix a] vós com a President
de la «Ponència de la Divisió Territo¬
rial de Catalunya» per tal d'assabentar-
vos que porta fets estudis sobre l'ús en
el llenguatge i en [el [document de les
denominacions La Maresma avui gene¬
ralitzada, i El Maresme viva encara en
la boca d'algú i més encara en el docu¬
ment.
Per a que quan'arribi l'hora de trac¬
tar aquesta qüestió tingueu una infor¬
mació més «Foment:d'Estudis[de la Ma¬
resma» posa a vostra disposició la tas¬
ca acomplida. Visqueu molts anys.
Barcelona, [26 de novembre de 1931.
El President, Enric Cubas. El Secretari,
J. M. Pons Quri.
A En Ferran Valls i Taberner, Presi¬
dent de la Ponència de la Divisió
Territorial de Catalunya.
Barretes Glutinades Raurích
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
TEATRES! CINEMES
Teatre^Bosc
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
projecció de la [cinta còmica en dues
parts «Locuras de primavera» i represa
deia magnifica pel·lícula «Cuatro de
Infanteria»; completarà el programa
«Circuitos Oloman» el qual piesenta
«Pitar's» amb llurs sensacionals exerci¬
cis de tir amb rifle, i «Atracción Qistas»
els reis del misteri, amb llurs incom»
prensibles treballs d'alta màgia,
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'C0: Hora oficial. Carilló. Concert
d'Oquestra. — 20T0: El disc del radio-
lent. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa Música. — 21'00:
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor. —21'10: Orques-
ra. — 21*25: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresc i cautxú. Breu impres¬
sió del mercat.—21*35: Música.— 22*00:
Recital de cançons per la senyoreta Ire¬
ne Rager.—22'20: Ballables a càrrec de
Sportmen Jazz Orchestre.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw,, 859 kiloc.
Dijous, 3 de desembre
20*30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa.-21'00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co
tifzació de otons. — 21*05: Orques¬
tra de Radio Barcelona.—22 00: «Acti¬
vitats». Radiogaceta de vida catalana.
Número segon. — 22'30: Transmissió
des de la Granja Royal, d'un concert a
càrrec del Tercet Toldrà.— 24'00: Fi de
la emissió.
Divendrres, 4 desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Sessió
femenina. — 20*00: Programa del Ra¬
dioient.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Pere Crisòleg,
b., dr. i cfr.. Bernat, b. i card. i Santa
Bàrbara, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Josep Man-
dri (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, írisagi; a les 7, meditació;
a les 9,; missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8, solemne novena a la Im¬
maculada, cantada pels Congregants, a
l'altar de la Corte.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració; a les 6 del ves
pre, Via-Crucis a la capella dels Dolors
per les Esclaves de Jesúí Crucifica!; a
un quart de 8, rosari i funció de des¬
greuge al Sagrat Cor de Jesús per la
Guàrdia d'Honor; a les 8, recés espiri
tuai per a joves i homes a la capella
deia Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exposició de Nostra¬
mo, exercicis del primer divendres, be¬
nedicció ¡[reserva; a les 7, exercici de
la Corona a la Verge dels Dolors; a dos
quarts de 8, devotes deprecaciôns a la
Santa Faç de N. S. J ; a les 8, missa de
Comunió de les alumnes del Col·legi
de RR. Concepcionistes. Vespre, a les





Aquest Ajuntament en sessió del dia
26 del corrent mes, acordà celebrar un
concurs per a adjudicar el servei de
conducció de cadàvers als Cementiris
de la localitat, pertany^nts a la Benefi-
cencia Municipal.
Ço qu'es fa públic en compliment
de 1-Article 26 del Reglament de con
tractació municipal, concedint-se deu
dies per la presentació de reclamacions
per escrit a n'aquesta Secretaria Muni-
cipal, a partir del següent al de l'inser¬
ció d'aquest Anunci en el Butlletí Ofi.
cial de la Provincia.
Mataró, 30 de novembre de 1941,—
L'Alcalde, Josep Abril. P. A. del E. A.
El Secretari, N. S. de Boado.
BAN
Don Josep Abril i Argemí, Alcalde-
President de l'Excm. Ajuntament
de la ciutat de Mataró.
Faig saber: Que de conformitat
amb el que disposa el Capitol III de la
vigent Llei Municiqal de 2 octubre de
1877, referent a l'empadronament d'ha-
bitínts i de la seva rectificació anyal en
primer de desembre, tots els veïns
d'aquest terme municipal estan obligats
a donar part a l'Ajuntament, dels can-
vis de domicili, defuncions, i incapaci¬
tats que concorrin en les persones de
la seva família ^o dependència, incur-
rent en responsabilitat els que deixessin
de fer-ho; no obstant, l'Ajuntament de
la meva Presidència:
Considerant'tque l'esmentat deure,
l'imposa la Llei Municipal expressada i
que la Corporació Municipal en sessió
de data 26 de novembre prop passat, a
l'objecte de que pugui procedir-se amb
exactitud a la dita rectificació, acordà fa¬
cultar a n'aquesta Alcaldia, per tot el
que tingués teferència amb la realitza¬
ció del mateix i tenint en compte que
tal volta siguin molts els veïns que no
recordin el preceptuat en les disposi¬
cions legals que regeixen en la matèria,
he acordat:
Primer.—Recordar al veïnat el deure
en que es troben els caps de família,
de donar parí a l'Ajuntament de tot
canvi de domicili, defunció i incapaci¬
tat que hagi ocorregut o concorri en
els individuos de la seva família.
Segon.—Concedir a n'els que ha¬
guessin deixat de fer-ho en el seu
temps, un plaç de quinze dies, per a
que compareixia en les Oficines muni¬
cipals, Negociat d'Estadísticai de 12 a
13 i de 19 a 20, a fi de subsanar l'omis¬
sió soferta, rellevant-se'ls de la[respon-
sabilitat corresponent.
Tercer.—Que acabat el plaç, es pro»
cedirà amb tot rigor a l'imposició de la
multa corresponent, contra els que no
havent complert aquells deures, no els
haguessin subsanat dintre el plaç abans
esmentat.
També en el mateix període, deuran
fer-se les declaracions de naixements,
matrimonis, altes i baixes en el perso»
nai domèstic, que, per els motius que
fossin, haguessin sobrevingut en les fa»
mílies durant el transcurs del present
any.
Els que amb posterioritat a la rectifi*
Cació de l'empadronament ultimaffl®'*^
verificat, hagin establert la seva resi*
dència en aquesta ciutat, sense havef
sol·licitat d'aquesta Alcaldia, Hnscripciò
en el Padró d'habitants, ho faran en el
plaç senyalat, en l'intel·ligència de que
transcorregut aquest, incorreran efl kí
responsabilitats a que hi hagués Hoc»
Tots els caps de família, es serviran
diari de mataró 3
omplir les fulles que des del dia d'avui
es repartiaan a domicili» amb totes les
dades requerides en el seu encasillat,
les quals deuran ésser firmades del seu
propi puny i lletra, sempre que no es¬
tiguin impedits de realitzar-ho. Els
Agents repartidors, queden autoritzats
per omplir i sotseriure les fulles d'ins¬
cripció dels caps de família que no sa-
piguessin fer-ho, així mateix podran
acudir fins el dia 31 del corrent inclus-
siu, a les Oficines municipals Negociat
d'Estadística, en les hores indicades
anteriormeni, on s'ompliran les fulles
d'inscripció dels que es trobin en
aquest últim cas.
Aquesta Alcaldia prega a tots els seus
habitants, donguin als seus Agents re¬
partidors totes les facilitats per a llur
comès.
Ço que es fa públic per al coneixe¬
ment del veïnat.
Mataró, l.er de desambre de 1931.--
L'Alcalde Josep Abril. P. S. M. El Se¬
cretari, N. S. de Boada.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bsceles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 3 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda









Notícies de derrera liora




















Estat del celi S. —





L'oDservadori A. M. R.
—Si vol comprar pianos, discos, apa¬
rells de gramofon o radio, la Casa Mas¬
déu és la millor assortida en instru¬
ments de música i que té la representa¬
ció de les marques de més crèdit.
Les cases «Chassaigne Freres», «La
Voz de su Amo» i «La Nacional» tenen
donada la seva exclusiva a l'antiga Casa
Masdéu, Rambla de Mendizàbal n.° 21.
Reparacions de pian s i gramòfons.
Avui, a les deu del matí, a la capella
de Nostra Senyora de la Salut de l'Ho¬
tel Solé d'Argentona, el Rnd. Dr. Josep
Samsó, Pvre., Arxiprest de Mataró, ha
beneït l'unió matrimonial del nostre
volgut amic, el jove Joaquim Prim i
Massot amb la senyoreta Rosita Abril
i Qual, filla del conegut industrial de la
veïna població senyor Jaume Abril i
Pujol.
El Dr. Samsó després de la benedic¬
ció ha dirigit una sentida plática als
nous esposos. Seguidament el Reve¬
rend Mn. Francesc Botey, rector d'Ar¬
gentona, ha celebrat una missa. Han ac-
iuat de testimonis, pel nuvi el senyor
Joan Rectoret i Rigola, president del
Consell de la casa «Molfort's S. A.», i
per la núvia l'advocat d'aquesta ciutat
Senyor Ildefons Renter i Qallifa.
Acabada la cerimònia religiosa, els
nuvis han obsequiat a llurs famílies i
invitats, amb un exquisit lonx servit ert
dna de les sales del mateix HoteL
Aquesta tardà, el nou matrimoni ha
Sortit de viatge de nòCès Cap a Barce-
iona, Montserrat i altres importants Ciu»
ints de la Península.
Barcelona
5*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de desem¬
bre de 1931:
Un cicló situat a Escòcia que es diri¬
geix cap a Noruega produeix molt mal
temps amb violents temporals de pluja
i vent a totes les illes Britàniques, Pai-
sos Baixos, Escandinàvia i tot l'Atlàntic
Nord.
Entre Anglaterra i la costa noruega
el vent bufa amb intensitat superior als
80 kilòmetres per hora per quin motiu
la mar està molt moguda.
Per l'Europa Central i França fins a
la Peninsula Ibèrica ha baixat notable¬
ment la temperatura degut al règim an-
ticiclónic establert amb dos màxims si¬
tuats l'un a Polònia i l'altre a Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la conca de Tremp i als plans de
Vich i Lleida hi ha boires: en canvi
per tota la resta del país el cel està
seré.
El règim de fred s'intensifica a tot
arreu registrant-se fortes glaçades i ge¬
brades per l'interior.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 5 graus sota zero al Estangeuto,
Capdella, Pobla de Segur, Ribes i
Seira.
La màxima d'ahir va tenir lloc a Tar¬
ragona amb 13 graus.
Causa per parricidi
A l'Audiència ha començat la vista
de la causa per jurats per tentativa de j
parricidi contra Antoni Sabater qui in- i
tentà matar a la seva nora Maria Nin en ^
el seu domicili de la barriada de Orà- i
eia.
El fiscal demanava pel processat la i
pena de 17 anys de presó, però des¬
prés de les proves ha demanat la pena
de 2 mesos i que els jurats es retiressin
puix tractant se d'una causa per tentati¬
va de parricidi no hi calia la seva ac¬
tuació.
Els jurats s'han retirat i el processat
s'ha conformat amb la pena de 2 me¬
sos de presó.
De l'assassinat d'Hospitalet
A la Quefatura de Policia s'ha rebut
una fotografia del mort trobat a Hospi¬
talet amb senyals de violència, per a
comprovar si es tractava d'un vulgar
Iladregot.
Les diligències han estat negatives.
El tràfec d'estupafaents
Ha estat detingut un individu que
valent se d'una recepta falsa, recorria
les farmàcies adquirint cocaïna i altres
tòxics.
Els aspirants a Fingrés a la Normal
de la.Generalitat
Els alumnes dels dos sexes aspirants
a. l'ingrés a l'Escola Normal de la Ge¬
neralitat que no foren aprovats en els
exàmens d'ingrés, s'han reunit aquest
matí a l'Escola del Treball del carrer
d'Urgell. Després de la reunió una co¬
missió ha estat a la Generalitat visitant
el senyor Macià demanant que siguin
convocats uns altres exàmens amb qües¬
tionari.
El President els hi ha manifestat que
traslladaria la seva demanda al conse¬
ller d'Instrucció, senyor Ventura i Gas-
sol.
El retorn del Governador
El Governador interí ha manifestat
que demà tornaria de Madrid el senyor
Anguera de Sojo.
Important desfalc
a l'Administració de Duanes
Procedent de Madrid ha afribat el di¬
rector General de Duanes per a practi¬
car una inspecció a l'Administració de
Duanes de Barcelona on s'ha produït
un gran desfalc.
El director general com a primera
providència ha ordenat la suspensió de
sou i empleu del segon cap senyor Za¬
patero del Pino i del caixer senyor
Iglesias.
Semb'a que seran ordenades altres
suspensions.
L'import del desfalc passa d'un milió
de pessetes. Temps enrera es suïcidà
nn empleat de l'Administració i del
desfalc hom en volia fer responsable al
mort, podent se comprovar que no hi
tingué cap participació.
Corren rumors de que ha estat des¬
cobert un altre desfalc per valor de
150.000 pessetes, cosa que també tracta
d'esbrinar el director general.
El segon cap que ha estat suspès li
mancaven 14 dies per^ésserjubilat.
A l'una de la tarda han estat cridats
a declarar tots els oficials, i caps de la
Administració de Duanes.
Madrid
Rebi la gentil parella i família la nos¬
tra més coral enhorabona, ensems que
desitgem als primers moltes benauran¬
ces en el seu nou estat amb una inaca¬
bable lluna de meh
^E1 fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la




Reunida la minoria federaÇ acorda¬
ren després de curta deliberació, dei¬
xar en llibertat als seus membres per a
l'elecció del President de la República
per entendre que aquest assumpte no
té perquè afectar a la disciplina del par¬
tit.
El grup'gallec dels federals
El grup gallec ^dels federals acordà
nomenar com a cap per als assumptes
de Galícia al senyor Abad Conde.
L'acte de promesa
del President de la República
Després de:Ia desfilada de tropes que
es celebrarà amb motiu de l'acte de
promesa del President de la República,
tindrà lloc a Palau una recepció en la
qual assistirà el Cos Diplomàtic.
Una frase del senyor Prieto
Preguntat el senyor Prieto amb quin
trajo es presentaria el Govern a l'acte
de formular la promesa de fidelitat pel
President de la República, es quedà
perplexe i somrient exclamà a la poca
estona:
—Realment em posen vostès en un
compromís. Però en fi, diguin vostès
que el Govern anirà ben vestit.
El senyor Alcalà Zamora
pren comiat del grup progressista
Per darrera vegada i amb ^caràcter
oficial ha assistit el senyor Alcalà Za¬
mora a la reunió de la minoria pro¬
gressista del Congrés
Es decidí que continuiï vacant la
quefatura del partit la direcció del qual
correrà a compte del Comitè directiu
; actual i es decidí apressar els prepara-
i tius per a una assemblea general dtl
partit.
També s'estudià les bases d'arribar
circumstancialment a un acord en el
Parlament amb els altres grups.
A petició del senyor Alcalà Zamora
S'ajornà l'acòrd tendent a la reorga¬
nització i actes que han de Celebrar se
a província, tota vegada que no se sap
si el partit en la Cambra serà d'oposi-
ció o governamental.
El senyor Alcalà Zamora, a. l'aCabar-
se la reunió, fou objecte d'una entu¬
siasta despedida per part de tots els as¬
sistents.
L'actitud dels socialistes
Preguntat el senyor Cordero quan
seria convocat el Congrés Socialista
per a tractar de la col·laboració o sepa¬
ració dels socialistes del Poder, digué
que per a això no tenia que ésser con¬
vocat el Congrés. Sols en el cas de dis¬
crepàncies trascendentals entre els di¬
putats de la fracció socialista, és quan
l'assumpte seria sotmès al ple de la
U. G. T.
Creu que els socialistes estaran dis¬
posats a tota classe de sacrificis per a
salvaguardar la República i que tota
col·laboració i ajuda eficaç requereix
per l'alira part comprensió en ;les jus¬
tes aspiracions dels socialistes.
5,15 tarda
Entrega d'unes conclusions
El cap del Govern ha rebut a una
comissió que li ha fet entrega de les
conclusions aprovades en la darrera
Assemblea de propietaris de camions
automòbils i usuaris de carreteres.
Manifestacions
del ministre de Foment
El ministre de Foment en jebre als
periodistes s'ha referit al moviment
polític d'aquests dies, manifestant que
li estranyava molt que no es [comptés
amb els socialistes en el nou Govern.
Cal tenir en compte—ha dit—que els
socialistes formaren part del comité re
volucionari que treballà per l'adveni
ment de la República, i aquest comité
no ha acabat encara el seu comès.
Altre motiu pel qual també hom ha
d'estranyar-se;de no admetre la col·labo¬
ració dels socialistes, és que s'han de
confeccionar les lleis^complementàries,
entre les quals hi ha la llei [agrària que
no es pot portar a[[cap sense la nostra
col·laboració. I finalment^caÇtambé te¬
nir en compte que la minoria socialista
és la més nombrosa, car consta de 120
diputats.
Referint-se al partit radical-socialist?,
ha dit [que aquest col·laborà amb un
Govern de concentració d'esquerra,
però no podran entrar mai a formar
part d'un Govern[que intervinguin les
dretes.
El retorn deljsenyor Lerroux
Per notícies fidedignes se sap que el
senyor Lerroux esiará¡[de [retorn a Ma¬
drid el proper dilluns, deixant els afers
que aquests dies l'han ocupat a París.
Per l'ensenyament a^Bllbao
El ministre d'Instrucció Pública en
rebre als periodistes ha manifestat que
havia rebut una comissió de Bilbao que
li han exposat un pla d'obres per a re¬
organitzar l'ensenyament en aquella ca¬
pital.
El Consell Superior Bancari
Demà es reunirà el Consell Superior
Bancari per a nomenar la Junta inter¬
ventora de canvis i el Consell del Banc
d'Espanya.
Per a formar part
de l'equip nacional de futbol
A conseqüència de la lesió que so¬
freix el jugador Zabalo, el selecciona¬
dor de l'equip nacional ha disposat que
sigui substituït pel ¡defensa del Valèn¬
cia, Torregaray. Aquest jugador ha de
trobar-se aquesta nit a Irún per a jun-
tar se amb els altres elements de l'onzé.
El comandant dels Sometents
de Catalunya
La «Gaceta» publica un decret no*
menant comandant general dels Some*
tents Armats de Catalunya, al general
de la primera reserva, senyor Pasqual
González Perruca.
Estranger
tiu de cumplir-se els 60 dies de la mort
de D. Jaume.
El comendant militar
de la regió de Fez
RABAT, 3.—Ha estat nomenat el ge¬




NOVA YORK, 3.—El Departament
del Tresor estudia noves modificacions
aranzelàries per a l'importació de de¬
terminats articles i que entraran en vi¬
gor des del primer de gener que ve.
Certes categories de calçat cosit sofri¬
ren augments de consideració.
Ordenança de socors del Reich
BERLIN, 3.—Ei dilluns es publicarà
un decret comprès en l'anomenada or¬
denança de socors en el qual s'afirma¬
rà la voluntat inquebrantable del Reich
en introduir una baixa en els preus de
la potasa, del ferro i del carbó, per tal
de poder obtenir una disminució en
els preus dels^ productes agrícoles i si¬
derúrgics.
Motí contra els recaptadors
de contribucions
BUCAREST, 3.—A la regió de Sil-
vaniei, els habitants s'amotinaren con¬
tra els recaptadors de contribucions
que hagueren de fugir de la persecució





sotmetrà, un projecte de llei proposant
a referendum l'actual legislació sobre
begudes alcohòliques. La població cal¬
drà que decideixi si queden prohibits
els vins [de major graduació de do'ze
graus 0 si pel contrari, és abolit l'abs¬
tencionisme.
Ordre de detenció d'un estafador
TOLON, 3,—El Jutjat ha llençat or¬
dre de detenció contra un individu que
es fa passar per un tal Dreyfus el qual
mitjançant un carnet de xecs sostret a
un representant d'una casa d'automó-
bils d'aquesta] ciutat, aconseguí cobrar
6.150 francs d'un banc establert a Bar¬
celona.
3 tarda
Els 60 dies de la mort
de D. Jaume de Borbò
PARIS, 3.—Ahir a la Basílica de
Saint Denis on hi ha el panteó dels
reis de França se celebrà d'acord amb
el costum de la família dels Borbons,
un solemne servei de requiem amb mo¬
M. Valloiajor Calvé
Corredor ofídal de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt-
timació de contractes ^mercantiis, ete.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran. ...... 46*70




Dòlars • . 11935











Rio de la Plata 23 75
Explossius ....... 101'75
Duro-F Iguera 6100
Qas i Electricitat 87'00




F. C. T. ansversal OO'OO
B. Cata unya 7'00
Impremta Minerva.—Ma^ró






La experiencia de 30 años de especializa-
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son el
corazón del receptor. I
Cuide de ellase
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertosl
Cuando éstos, prefieren m
válvulas TELEFUNKEN- f
Por algo seráo
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
RADIO
#TELiPyNKEN
Agent oflcial: ¡OSEP CASTANY - Riera^ 47 - Mataró
TALLER DE RELLOTfiERIA I FINA MECANICA
de BERNAT ABENZA
Reparació de tota classe de rellotges i aparells d'alta precisió —





Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 Despatx: Lepanto,24
APRENENT
Falta a l'Impremta Tria i Tarragó.
Inútil presentar-se sense sapiguer llegir




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
¡TAXIS MATARÓ!
ES VEN
un joc de ventalles, dues fulles, melis,
quasi noves, de 2'70 per 1*80, i una
premsa de copiar cartes, a bon preu.
Raó: Francesc Macià, 74, 2,on
Gran local
per a garatge o indústria, amb habita¬
cions complertes. ES VEN. Situat en
un xamfrà de l'Avinguda de la Repú¬
blica.
Informarà: Josep Andreu, carrer de




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'apareü respiratori
Prengui ai sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL





Ensenyament de Tall 1 [onfeccid
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Matí, dc 10 a 1
Tarda, de 4 a 7 ferm! GALAN, núm. 332
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a let
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
«àtàllfiiü áÉÍI¿l2iJ
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs;
Rapidesa í puleritut en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBADAL Riera. - Mataró
